



























祀典的重要组成部分”。1 本文以作为宗教的 “儒教” 为出发点，探究传统的





































种 “教化” 是宗教的本质，而儒教符合教化的定义，那么儒教是这种 “教
化” 所解读出的宗教无疑。张立文则通过体区分两种宗教形态为 “体制化的
宗教” 与 “精神化的宗教”，并以印尼华侨的儒教信仰、香港的 “孔教学院”
和新加坡的 “孔教学会” 等作为事实根据，更为尖锐地指出，所谓的 “教
4  M. Weber, The Religion of China, trans. by Hans H. Gerth, The Free Press, 1951, p. 28.





































































































































































曾以 “太牢” 祭祀孔子。汉武帝采纳董仲舒 “兴太学，置明师，以养天下之
士” 的建议，在京师长安设立全国最高教育机构，这也是儒家教育成为官学
的标志。在汉代，官学中也出现了祭祀 “圣师” 的记载 : “明帝永平二年三
月，上始帅群臣，躬养三老，五更于辟雍。行大射之礼。郡、县、道行乡
饮酒于学校，皆祀圣师周公，孔子。牲以犬”（《后汉书》）。可见，在学校祭












































出 “儒教” 的祭教一致，回应了 “儒教” 之 “教” 的多重性问题。结合比较

















 　此外，《礼记》中还出现过 “舍奠” 三次，“释菜” 三次，“祭菜” 一次。在《周礼》
中还出现过 “舍奠” 二次，“舍菜” 一次。《周礼注疏》中出现过 “释奠” 一次，郑玄认
为 “舍奠” 的 “舍” 应读为 “释”。“大会同，造于庙，宜于社，过大山川则用事焉，反
行舍奠”、“甸祝掌四时之表貉之祝号，舍奠于祖庙，祢亦如之”、“师甸，致禽于虞中，
乃属禽，及郊馌兽。舍奠于祖祢” 等，都属于非时而祭的告祭形式。《仪礼注疏》中也




































































































　　此时释奠传入日本，影响东亚。《延喜式》32 的 “释奠礼” 与《大唐开元
礼》有较高的相似度，是 “释奠礼” 影响力延至国外的重要证明33。
　　宋代重文，继承发展了作为官方礼仪的释奠礼，对孔子的封号也从唐玄

















































































具有一定神圣的地位。这正是 “庙学合一” 空间特征投射在 “儒教” 上的内
在意蕴。
（三）释奠礼连结的庙学制度：祭祀与教化
　　“儒教” 之 “教” 具有多重含义，既可以看做儒家学问的教育之 “教”，













































种仪式尊孔好学的神圣意义。庙学释奠的 “祭” “教” 两重性体现了 “儒教”














独特的宗教表达形式：宗教之 “教” 与教育之 “教” 相结合，成为一种 “教
















　　“庙学合一” 制是 “儒教” 的宗教和教育两个方面的具体化和制度化，
将儒家的教育场所与神圣空间相结合，从教育与祭祀两个方面凝聚了官方
对儒家思想的贯彻，是 “神道设教” 的物质建构与有效利用。在儒学复兴、
“教育强国” 的当代，正确认识 “庙学合一” 制度的传统，有助于发扬传统
文化的积极意义，继承传统教育的神韵，并从仪式建构个人的角度反思在当
代发扬 “尊师重教” 精神的可行性。“儒教” 虽然并非 “制度化宗教”，但其
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